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Название программы для ЭВМ:
Программа воспроизведения речевых модулей литературного произведения «AlphaBeta», «αβ»
Реферат:
Программа рассчитана на лиц, изучающих иностранный язык.Назначение программы – сделать
процесс дистанционного самостоятельного овладения иностранным языком более комфортным
идоступнымпосредствомиспользования подготовленныхнаоснове литературногопроизведения
материалов. Программа обеспечивает возможность многократного визуального и слухового
восприятия конкретных речевых модулей, составляющих текст литературного произведения
зарубежного автора. Программа решает следующие задачи: быстрое и эффективное освоение
оригинального авторского текста, ускорение процесса пошагового осознанного заучивания
реплик персонажей произведения. Программа представляет собой один из этапов освоения
иностранного языка по инновационной технологии обучения «Лингва – Т» – через театральные
постановки на оригинальном языке автора. Тип ЭВМ: AMD E-450 APU with Radeon(tm) HD
Graphics 1.65 GHz; ОС: Windows 7.
Object PascalЯзык программирования:
10.2 МБОбъем программы для ЭВМ:
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